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NOTICES NECROLOGIQUES 
Marie-Anne BOUDEWELL-LEFEBVRE 
Le 21 février 1975, Marie-Anne Boudewell, née Lefebvre, professeur de géographie 
à l'université du Québec à Montréal, succombe à une embolie au moment où son fils 
David voit la lumière. Puissions-nous par ce témoignage compatir à l'indicible douleur 
terrassant son mari et sa famille. 
Exprimer dans ce qu'elle a d'intolérable la rupture d'un lien tel que Marie-Anne a 
su le créer défie le pouvoir des mots. Foudroyée alors que tous ses moyens s'employaient 
à lutter contre le mal de vivre, Marie-Anne saisit de la fascination du sacrifice ceux-là 
qui ont eu la chance de découvrir en elle une jeune femme moqueuse, tendre et tenace, 
profondément attachée à ses idées, capable de renoncer pour la cause d'une plus grande 
justice sociale à tout confort psychique. À ce chapitre et de concert avec son mari, 
Marie-Anne laisse dans les Laurentides de Montréal une œuvre solidement engagée. 
Au public, aux géographes, Marie-Anne confie ce qui par son trépas accède à la 
dignité d'un testament spirituel, ses écrits. < La mutation de la campagne française », 
c'est le titre d'un livre qui révolutionne la forme du message scientifique. D'une écriture 
sensuelle, son ouvrage investit le regard du paysage dans la vérité de l'action poétique. 
Marie-Anne nous enseigne que la science au service de la fraternité se frotte à la fatalité 
intérieure de l'œuvre d'art. 
Minime consolation : son œuvre lui survivra. 
Gilles RITCHOT 
Département de géographie 
Université Laval 
Romulo SANTANA AGUILAR 
C'est avec la plus profonde tris-
tesse que nous avons appris le décès de 
noire estimé collègue et ami, Romulo 
Santana Aguilar, survenu à Bordeaux, 
France, à la suite d'une longue maladie. 
Le professeur Santana avait été 
l'hôte du Département de Géographie de 
l'Université Laval au cours du second se-
mestre de l'année 1969-70. Il avait alors 
offert un cours dans son principal domai-
ne de recherches, la géomorphologie, ainsi 
qu'un cours de géographie régionale du 
Chili, son pays d'origine. Sa compétence, 
sa disponibilité et sa spontanéité pleine 
d'humour l'avaient rendu tout de suite 
très populaire auprès des étudiants et lui 
avaient acquis l'estime et l'amitié de tous 
ses collègues de Québec. 
Né a Punta Arenas du Chili, le 16 
février 1931, Romulo Santana était Bâche-
